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Edouard Duval Carrié, artista haitiano 
nacido en Port-au-Prince. Actualmente reside 
en Miami, Florida. Durante su infancia, su 
familia se trasladó a Puerto Rico a causa del 
régimen de François Duvalier. Ha vivido en 
Francia y Canadá. Egresado de la Universi-
dad Loyola de Montreal con una licenciatura 
en Artes Liberales, realizó también estudios 
en la Universidad de Montreal y McGill 
University, así como en la Ecole Nationale 
Superieure des Beaux Arts de París. Ha sido 
artista en residencia en las universidades de 
Duke y Brown.
Su obra se ha expuesto en importantes 
galerías, museos, centros de bellas artes y 
bienales, incluida la Bienal de La Habana, 
en exposiciones individuales y colectivas a lo 
largo de las Antillas, de las Américas, de las 
naciones de la Unión Europea, así como en 
países del Oeste de África. Su arte expresa un 
imaginario simbólico que habita y revive la 
cultura y la historia de Haití y del Caribe. En 
palabras del propio Edouard Duval Carrié: 
«Creo que la mayor parte de los artistas son 
de una forma u otra reflejo del mundo inme-
diato que les rodea».
edouard Duval Carrié. Cortesía del artista.
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edouard Duval Carrié. Endless Migration (Figura central de una composición de mayor extensión). Óleo 
sobre lienzo. Figge museum, Davenport, Iowa. Cortesía del artista.
